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EDITORIAL 
 
Falar sobre a Amazônia na Amazônia é sempre um exercício desafiador e 
prazeroso. Tarefa mais árdua ainda é reunir trabalhos das gentes daqui, de quem vive, 
pesquisa e estuda nessas terras do “sem fim”.  
Com um olhar multifacetado e plural os textos deste trabalho pretendem fazer 
emergir discursos vários sobre e dos amazônidas. A tarefa aqui é mostrar a 
pluralidade de funcionamentos discursivos sobre temas tão caros para essa região. 
E, nesse sentido, as contribuições de pesquisadores de diferentes instituições do Mato 
Grasso, do Acre e de Rondônia foram fundamentais para a composição deste 
trabalho. 
O leitor deste dossiê, assim, mergulhará numa diversidade de temas que trazem 
análises, discussões, reflexões e contribuições acerca dos discursos vários. Os 
discursos sobre a educação ambiental, gênero, manuais da LIBRAS, dentre outros 
estão presentes e saltarão aos olhos de leitores e ávidos e interessados na temática. 
Certamente, será uma aventura instigante a leitura deste dossiê, sobretudo pelos 
leitores “aficionados” pela teia “arriscada e perigosa do discurso”, parafraseando 
Foucault. Trata-se de um esforço de reunir textos de pesquisadores de diferentes 
lugares com a sensibilidade de falar de diferentes “posições-sujeito”, de diferentes 
condições sócio-históricas, para usar Pêcheux. O convite está feito, venha se arriscar 
nesta teia de reflexões. 
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